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sobre el discurso II. Una introducción multidisciplinaria. Barcelona, Gedisa. 460
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Desde hace tiempo van Dijk viene dedicándose a la promoción de distintas
modalidades de análisis del discurso. Gracias a su esfuerzo teórico y a la variedad
de textos y de aportaciones, procedentes expresamente de su pluma o influidos
directamente por ella, ha conseguido consolidarse como una importante disciplina.
En sus últimos trabajos, los estímulos de van Dijk trascendieron las limitaciones que
supeditaban el análisis de texto a la lingüística y a la semántica. La apertura a la
pragmática se inició con sus más recientes aportaciones sobre el análisis de la ideo-
logía dominante a través de los textos periodísticos. En la última versión de estas
iniciativas, van Dijk se ha abierto también a los planteamientos sociológicos, de
modo que ha transformado “el análisis del discurso” en un lugar de encuentro mul-
tidisciplinar, aunque revestido siempre de un criterio metodológico común que per-
mite reconocer la autoría y su inspiración particular.
El libro que comento incluye ejemplos de esta variedad que complementan los
ya aparecidos en el primer tomo, todavía de publicación reciente, de “estudios sobre
el discurso”. Se trata de una compilación muy selectiva de textos precedidos por una
introducción de van Dijk sobre El discurso como interacción de la sociedad. Una
de las características de la redacción de van Dijk es la claridad y la capacidad de sis-
tematización. Esos dos rasgos permiten al lector tomar contacto con sus métodos a
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partir de cualquiera de sus textos sin necesidad de contar con un conocimiento
exhaustivo de su obra precedente. En este trabajo, van Dijk resume el enfoque de su
nueva perspectiva al considerar el discurso no meramente como texto sino como
acción, insertando de este modo el análisis del discurso en el marco de una teoría
general de la acción humana en la que los aspectos lingüísticos y semánticos resul-
tan coordinados con las nociones pragmáticas y sociológicas. Desde esta perspecti-
va se puede comprender el sentido de los nuevos estudios que promueve y realiza
cuyo fin es resaltar las estructuras de dominación social y de supremacía ideológica
a través de análisis de textos.
El resto de los artículos compilados es muy interesante y se sitúa en la misma
línea investigadora. Trabajos sobre discurso y política, análisis aplicados sobre
materias concretas, pragmática del discurso, análisis de conversación. En suma, un
muestrario eficaz y novedoso del estilo que van Dijk promueve para estas investi-
gaciones.
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